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ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Концепция «зеленой» экономики – это модель, которая ведет к улучшению здоровья и 
социальной справедливости населения, а также к значительному снижению опасных воздейст-
вий на окружающую среду и к снижению экологического дефицита [1]. «Зеленая» экономика 
заботится не только о росте капитала и возобновлении трудовых ресурсов и информации, но 
также возобновляет землю (природные ресурсы) как фактор производства. 
В 1992 г. была принята Декларация в Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, 
на которой Организацией Объединенных Наций был принят программный план действий ус-
тойчивого развития в XXI в. Программный план был направлен на достижение двух целей – 
высокого качества окружающей среды и здоровой экономики для всех народов мира. 
В Республике Беларусь толчком к проведению исследований перехода к «зеленой» эко-
номике явилась Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио+20», которая состоялась 
через 20 лет после принятия Декларации [2]. 
В результате «Рио+20» все страны подтвердили обязательства по поэтапному отказу от 
субсидий на ископаемое топливо. Участники Конференции призвали Статистическое управле-
ние ООН разработать новые индикаторы устойчивого развития, которые бы дополнили показа-
тель «валовый внутренний продукт», а также договорились расширить членство в совете Про-
граммы ООН по окружающей среде (UNEP). Тем самым фактически страны приняли на себя 
обязательства реализовывать переход к «зеленой» экономике. 
В 2012 г. Министерство экономики представило «Национальный доклад об устойчивом 
развитии Республики Беларусь, основанный на принципах «зеленой» экономики», который оп-
ределил белорусскую модель устойчивого развития и направления «озеленения» экономики. 
Доклад был разработан одновременно с подготовкой к конференции «Рио+20». 
Перечисленные ниже приоритеты связаны с социальными, экологическими и экономиче-
скими аспектами устойчивого развития, так как «зеленая» экономика направлена на получение 
многократных преимуществ по всем этим аспектам: 
– энергобезопасность (поддерживается повышением энергоэффективности); 
– продовольственная безопасность; 
– адаптация к изменению климата (водное хозяйство, сельское хозяйство); 
– улучшение управления отходами; 
– увеличение объема экспорта (поддерживается инновациями); 
– развитие сектора малых и средних предприятий; 
– увеличение продуктивности и прибыльности (обрабатывающая промышленность, сель-
ское хозяйство); 
– гармонизация стандартов и законодательства с европейскими стандартами и законода-
тельством; 
– восстановление территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, и их ис-
пользование. 
Поскольку в настоящее время идет разработка новых индикаторов устойчивого развития, 
которые бы дополнили показатель ВВП, в переходный период для отслеживания того, насколь-
ко экономика того или иного региона переходит к «зеленой» экономике, используют понятие 
«зеленый» рост [3]. 
«Зеленый рост» – это рост ВВП, который соответствует принципам «зеленой» экономики 
и делает упор на «зеленые» секторы экономики как на новые двигатели развития. 
Упор на «зеленые» секторы предполагает такое изменение структуры экономики, кото-
рое: 
– уделяет больше внимания социальному аспекту устойчивого развития (социальная 
сплоченность, объективность нескольких поколений, обеспечение доступа к целому ряду ре-
сурсов, борьба с бедностью и безработицей); 
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– основывается не только на перерабатывающем секторе, но все чаще основывается на 
добывающем секторе и сфере услуг; 
– преобладает благодаря экологически безвредному инвестированию, производству, тор-
говле, распространению и потреблению, а также улучшению товаров и услуг с экологической 
точки зрения; 
– ведет к использованию природных ресурсов на устойчивой основе, не зависящего от 
горючих ископаемых; 
– формирует новые экономические возможности, расширяя рамки экономического разви-
тия и снижая уровень бедности; 
– является «экологической рабочей системой» в сельском хозяйстве, промышленности, в 
сфере исследований и разработок, в административной деятельности и сфере обслуживания, 
что подразумевает выполнение работ, которые помогут охране экосистем и биоразнообразия; 
снижению потребления энергии, ресурсов и воды благодаря высокоэффективным стратегиям; 
снижению выбросов углерода; сведению до минимума или в целом предотвращению образова-
ния всех форм отходов и загрязнений. 
Понятие «зеленой» экономики впервые было включено в Национальную стратегию ус-
тойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г., ут-
вержденную в 2017 г. [4]. Оно нашло отражение в стратегических целях устойчивого развития 
страны на первый и второй этапы действия стратегии, а также в направлениях развития произ-
водственного комплекса. 
В структуре ВВП Беларуси довольно большая доля принадлежит сфере производства, ко-
торая составила 40% в 2017 г. Соответственно, повысилась доля сферы услуг до 47%, что от-
ражает перестройку структуры ВВП в постиндустриальном направлении. В структуре про-
мышленного производства преобладает обрабатывающая промышленность, доля которой в 
2017 г. составила 88%. 
Экономический рост в 2000-е гг. сопровождался увеличением площади особо охраняе-
мых природных территорий, а также снижением воздействия на окружающую среду, связанно-
го с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросом сточных вод, потребле-
нием энергоресурсов, что соответствует экологическим ориентирам «зеленой» экономики [5]. 
Формирование Национальной экологической сети в 2018 г. в сочетании с увеличением площа-
ди особо охраняемых территорий способствует достижению экологических целей устойчивого 
развития страны и согласуется с переходом к «зеленой» экономике. 
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